




villa sta. isabel 
El Conjunto Villa Santa Isabel, está ubicado en el Sector Sur de Santiago, 
Comuna de la Granja. Tiene frentes a Av. Santa Rosa (paradero 20) y Av. 
Fernóndez Albano, donde se extiende con una longitud de aprox. 1.000 me-
tros, hasta lo calle San Francisco. El Conjunto está próximo al paradero 20 
de Gron Avenido. 
Sonia Isabel, es propiedad de Empresa Nocional de Construcciones S. A. 
lo construcción fué encargado o la Empresa Constructora Neut lotour y 
Cío. ltdo.; los Arquitectos de lo obro son: Juan Astico Moscará y Francisco 
Beco Infante. 
El pion original, estudiado en 1966 consulto lo construcción de aproximada-
mente 990 viviendas, construcción que se desarrollo en etapas. En lo actuali-
dad, se encuentra ejecutado y habitado el l .er Sector con 302 viviendas y 
en etapa de construcción, próximo o ser entregado el 2<? Sector que consto 
de 381 viviendas. 
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